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の一員である。……それはそれ自身において廃棄される
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、そのために必要であるだろうと思われる反対の意識への
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立ち入りも遂行していない
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、破られない信念、すなわち破られない現実性の意識を備えており、この現実性
の意識は本来は他の統覚
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》という固有な意識
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》の様態にお
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が、演劇の中では「想像の対象
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＊9 CF. HuaXXIII, S.491.






＊14 CF. Lotz （2007）.
＊15 CF. Jonas, H. 
＊16 HuaXXIII, S.498.
＊17 HuaXXIII, S.475（Nr.16）. 以下、本論では、この拡張された意味での「想像作用」を「広義の想像作
用」と、「再生的想像」を「狭義の想像作用」と呼ぶことがある。
＊18 ただし、"Imagination"という用語はその後、上の二つを総括する用語としてあまり使われていないよ










































Das Thema meiner Abhandlung ist die Klärung der Beziehung zwischen dem 
Bildbewusstsein und der Phantasie bei Husserl.
Er hat die Struktur des Bildbewusstseins in die folgenden drei Momente klassifiziert: 
Bildding, Bildobjekt, Bildsujet.  In meiner Abhandlung habe ich versucht,  mich mit 
folgenden Aufgaben auseinanderzusetzen.
1）Die Erklärung vom Zusammenhang des Bilddinges, des Bildobjektes und des Bildsujets.
2）Die vergleichende Betrachtung des Bildbewusstseins und der Phantasie. 
3）Die Erklärung der Funktion der "perzeptiven Phantasie" im Anschauen von einer 
schönen Landschaft und einem Schauspiel , d.h. Analysen des "sinnlichen Inhalts" der 
"Setzung" des Bewusstseins bezüglich der Wirklichkeit, der Relation der "Abbildung" im 
Anschauen.
Die Folge der Betrachtung ist folgendes.
Nach Husserls Analysen von dem Bildbewusstsein (Bildobjektbewusstsein) und dem 
perzeptiven Inhalt im Anschauen einer schönen Landschaft und eines Schauspiels befindet 
sich ein Moment der Phantasie (d.h. Moment der Neutralitätsmodifikation).
In dieser Abhandlung habe ich in den Manuskripten von Husserl (1912-1918, Nr. 16-18, in 
Husserliana Bd.XXIII ) nachgeschlagen. 
Bildbewusstsein und Phantasie bei Husserl:
Nach Manuskripten von 1912 zu 1918
